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Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Hely ár ah SAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy frt. kr.
Támlásszék' 90 kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék J O  kr. Földszinti bemenet J O  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől, lefelé 90kr. Gyermekjegy 20  k r ._________
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap, kedden a nőegyleti bál miatt nem lesz előadás.
(Bgm.)Dcbrezen 18 7 0  Nyomatott a város könyvnyomdájában
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
